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El Presente estudio titulado:  La ansiedad en los exámenes del área de matemática en los 
alumnos del quinto año de I.E. FAP Samuel Ordoñez Velásquez, Piura – 2019”. El 
objetivo de esta investigación ha sido determinar los niveles de ansiedad ante los 
exámenes en estudiantes que terminan la educación básica. El estudio es de enfoque 
cuantitativo, y utiliza un diseño descriptivo simple transeccional. La técnica utilizada ha 
sido la encuesta y el instrumento el cuestionario; para este fin se ha utilizado el 
cuestionario de Luis Valero sobre ansiedad frente a los exámenes. Para procesar los datos 
obtenidos se aplicó la estadística descriptiva como la frecuencia y el porcentaje todos los 
cálculos fueron realizados en el programa el paquete estadístico SPSS FOR WINDOWS 
Versión 21. Los resultados evidencian que los estudiantes investigados tienen un nivel 
alto de ansiedad en las dimensiones de Preocupación, Situación, manifestaciones 
Fisiológicas y evitación. Como conclusión general se puede señalar que, los estudiantes 
de la IE Samuel Ordóñez tienen un nivel alto de ansiedad y asimismo, que la dimensión 
manifestaciones Fisiológicas se muestra en un nivel alto. 
 















The present study entitled: Anxiety in the exams of the area of mathematics in the students 
of the fifth year of I.E. FAP Samuel Ordoñez Velásquez, Piura - 2019 ”. The objective of 
this research has been to determine the levels of anxiety before exams in students who 
finish basic education. The study is quantitative approach, and uses a simple descriptive 
transectional design. The technique used has been the survey and the instrument the 
questionnaire; For this purpose, Luis Valero's questionnaire on anxiety versus exams has 
been used. To process the data obtained, descriptive statistics were applied, such as 
frequency and percentage, all calculations were performed in the program, the statistical 
package SPSS FOR WINDOWS Version 21. The results show that the students 
investigated have a high level of anxiety in the dimensions of Concern, Situation, 
Physiological manifestations and avoidance. As a general conclusion, it can be pointed 
out that EI Samuel Ordóñez students have a high level of anxiety and also that the 
Physiological manifestations dimension is shown at a high level. 
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